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La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer una alternativa de 
financiamiento que se puede implementar en las pequeñas y medianas 
empresas de la región Lambayeque. 
El desarrollo de las pequeñas y medianas empresas impacta de manera 
importante sobre la economía peruana; por esta razón, el incremento en el 
número de pymes, así como el nivel de rentabilidad que puedan alcanzar, y sobre 
todo la forma en la cual financian sus proyectos de crecimiento permitirán 
mejorar los niveles de producción del país. 
Sin embargo, se financian básicamente a través del sistema financiero, con altas 
tasas de interés; y esto se debe a que se encuentran calificadas como empresas 
de alto riesgo crediticio. Asimismo, la mayor parte de ellas desconoce las 
opciones que tienen para financiarse a través del mercado de valores. Muchas 
carecen de información sobre la forma en la que podrían maximizar sus 
oportunidades y potenciar su crecimiento al participar en el mercado de capitales 
peruano y a fin de que puedan financiarse en el mercado de valores, el estado 
ha reglamentado las bases para la creación del mercado alternativo de valores 
(MAV), aprobado y publicado el 29 de junio de 2012 mediante Resolución SMV 
Nº 025-2012- SMV/01, y que entró en vigencia en agosto del 2012. El objetivo 
general que se ha planteado esta investigación es la viabilidad de la 
implementación de un mercado de Capitales como medio de financiamiento para 
las pymes en la región Lambayeque. 
 
La presente investigación comprendió a empresas lambayecanas (Pymes) de 
diversos sectores económicos, los cuales conforman la población estudiada. La 
recolección de datos se efectuó a través de la observación directa y la aplicación 
de encuestas aplicadas a los directivos de las empresas. El análisis e 
interpretación de los datos se presentó en figuras y tablas. 
Como conclusión se pudo obtener la implementación de un mercado alternativo 
de valores como medio de financiamiento para las pymes lambayecanas es una 
fuente de financiamiento muy cómoda a diferencia de las entidades financieras, 
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pues de acuerdo al estudio realizado se obtuvo que las pymes por lo general 
tiene deficiencias en su nivel de liquidez, solvencia, rentabilidad y 
endeudamiento esto reflejado claramente en sus estados financieros. El sector 
debe plantear estrategias unificadas para el desarrollo común; además se 
elaboró un conjunto de indicadores como complemento para el apoyo de las 
estrategias que las conduzcan a una mejor efectividad en su gestión. 
En ese sentido se considera que, en un marco de mayor difusión y capacitación 
a empresarios pymes respecto de las etapas que se deben atravesar para 
acceder al mercado alternativo de valores de sus ventajas y limitaciones, esta 
puede ser una alternativa exitosa para financiar inversiones de expansión, 
modernización o cambios estratégicos de las empresas. 
 
Finalmente para el desarrollo de este instrumento que es importante en las 
economías regiónales, en particular para las pequeñas y medianas empresas 
que tienen la posibilidad de ser conocidas más allá de la existencia de 
información formal relevante o de una calificación de riesgo para la emisión. 
 
 
